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Els espais de la Batalla de I'Ebre 
Detall del Poble Vell de Corbera d'Ebre, testirnoni de la barbarie dels bombardeigc que va patir la poblacid I'ectiu de 1938. 
(Arxiu COMEBEI 
L'estiu de 1938 les terres que s'estenen sobre la riba 
dreta de I'Ebre, entre Mequinensa i Benifallet, esvan con- 
vertir en I'escenari de la batalla mes cruenta i decisiva de 
la Guerra Civil. Els seus nombrosos barrancs, emmarcats 
en petites i contínues serralades, presidides per les im- 
ponents masses de les serres de Pandols i Cavalls, van 
viure els durs combats que durant 115 dies es van de- 
senvolupar sobre les comarques de la Terra Alta i la Ri- 
bera d'Ebre. 
El tradicional paisatge de I'agricultura de seca d'aque- 
lles terres, farcides de camps de vinya, ametllers i oliveres, 
es convertiren en zones devastades per I'acció de I'arti- 
lleria i I'aviació de bombardeig. en veritables laberints de 
trinxeres i filferrades on milers d'homes van perdre la vida 
defensant dues espanyes enfrontades. 
Seixanta-sis anys després, aquest racó de Catalunya en- 
cara conserva bona part de les empremtes d'aquella ba- 
talla. Linies de trinxeres, fortificacions, zones de refugis 
i altres vestigis dels combats es conserven als seus boscos 
i serres, muts testimonis de la barbarie d'una guerra que 
va arrasar el país i va provocar la destrucció d'un territori 
que encara n 'es t i  pagant les conseq(l&ncies. 
El Consorci Memorial dels Espais 
de la Batalla de 1'Ebre (COMEBE) 
Aquest passat b$l.lic, que encara és ben present a la 
majoria de pobles de la zona, ha d'esdevenir un dels ele- 
ments dinamitzadors d'un territori eminentment agrari que 
cerca noves sortides per als seus habitants. 
Per aconseguir-ho, sis ajuntaments de la Terra Alta, 
amb el suport del Consell Comarcal i del Govern de la Ge- 
neralitat de Catalunya van crear el  COMEBE, entitat en- 
El primer itinerari de visita 
Detall de la linia de trinxeres de les Devees, al terme de a Fatarella 
desprbs de la in te~enc ió  arqueolbgica pei a la seva rehabiliiació. 
(Arxiu COMEBEI 
carregada de dissenyar i impulsar la creació d'un conjunt 
museístic al voltant deis esdeveniments de la batalla de 
I'Ebre. 
Aquesta iniciativa, que va iniciar el seu camí I'abril de 
I'any 2001,  té com a objectiu prioritari recuperar una part 
de la memoria historica del nostre país que, durant molts 
anys, va restar silenciada pel regim franquista. Una recu- 
peració que permetra, tant a aquells que van viure la 
guerra com a les noves generacions, coneixer de primera 
ma i sobre el territori, la importancia i la duresa d'aquella 
batalla, que va marcar tota una generació de catalans. 
Per aconseguir-ho. el projecte preveu la creació de cinc 
centres d'interpretació a diverses poblacions de la zona on 
el visitant rebra informació sobre diferents aspectes del 
conflicte, des de I'evolució bel.lica dels combats fins al 
funcionament dels serveis sanitaris en una batalla de grans 
dimensions. 
A més, el projecte impulsara la recuperació dels espais 
histbrics de la batalla que encara es conserven. Línies de 
trinxeres i altres vestigis que s'habilitaran per a la visita 
pública i que permetran al visitant trepitjar els escenaris 
reals dels cornbats, sentir, per uns moments, quelcom 
semblant al que sentien els joves que hi  van combatre du- 
rant aquells llargs mesos de 1938.  
La magnitud del projecte, el més important en aquest 
sentit a tot I'Estat i pionera Espanya tant pel que fa a la 
museització de la Guerra Civil com a la recuperació del seu 
patrimoni arqueolbgic, fa que la seva execució s'hagi de 
d u r a  terme per fases, amb un termini d'execució de cinc 
anys. 
El novembre d'enguany, després de tres anys de recerca 
i preparació, s'obriran al públic els primers Espais de la 
Batalla de I'Ebre, constituint així un primer itinerari de vi- 
sita que, any rere any, anira creixent f ins a complir amb 
els objectius fixats pel CDMEBE. 
Aquesta primera oferta cultural al voltant de la batalla 
de I'Ebre incloura sis espais visitables als termes munici- 
p a l ~  de Corbera d'Ebre, la Fatarella i el Pinell de Brai. 
Tot i que aquest itinerari no pretén establir una ruta tan- 
cada, car anira variant a mesura que s'incorporin nous es- 
pais, la forma més aconsellable pe ra  la seva visita podria 
ser la següent: 
La visita als Espais de la Batalla de I'Ebre es pot ini- 
ciar a Corbera d'Ebre, a I'edifici on s'ubicara el centre d'in- 
terpretació d'aquesta població i que, en aquest primer mo- 
ment, fa les funcions de centre de recepció de visitants. 
Alli, el visitant rebra tota la informació necesaria per dur 
a terme la visita i podra, accedint al terrat de I'edifici, fer 
una primera aproximació a la dif ici l  geografia del territori 
que, sense cap mena de dubte, va jugar un important 
paper en el desenvolupament dels combats. 
Des del centre de recepció de visitants, el viatger es pot 
aproparfins al Poble Vell de Corbera d'Ebre, al capdamunt 
del turó que domina la població i on es conserven les 
restes de I'estructura urbana que tenia la població el 1 9 3 8  
mostrant els devastadors efectes de la guerra sobre els nu- 
clis habitats, testimoni de I'estat en que varen quedar la 
major part dels pobles de la zona. 
Des de Corbera, seguint la carretera nacional (N-420) 
en direcció a Móra dtEbre, el visitant es pot dirigir cap a 
la Fatarella per tal de visitar I'espai histbric de les Devees, 
una petita part de la xarxa defensiva que protegia aquest 
poble i on es conserva una línia de trinxera i dos conjunts 
de refugis utilitzats pels soldats republicans durant la ba- 
talla. 
Des d'aquest espai histbric, ens podem dirigir cap al 
terme municipal del Pinell de Brai, seguint la carretera que 
des de la Fatarella va fins a Gandesa, passant per Vilalba 
dels Arcs, on la primera parada cal fer-la a I'espai histbric 
de la Cota 705,  el punt més alt de la serra de Pandols. 
Allí hom es trobara amb el "Cub de la Pau", erigit el 1 9 8 8  
pels membres de la quinta del Biberó, i que ha esdevingut 
el seu centre de trobada anual cada 25 de julio1 per com- 
memorar la batalla. A més, aquest espai és un excel.lent 
mirador per poder copsar el paisatge de la batalla, la seva 
complexitat orografica i les dificultats que la geografia ad- 
versa de la Terra Alta va causar als combatents d'ambdós 
bandols. 
Des de la Cota 705, descendint pel mateix recorregut, 
ens aproximarem al nucli  del Pinell de Brai. Aquesta po- 
Cartell i logotip dels Espais de la Batalla de I'Ebre del centre Detall del logotip dels Espais de ia Batalla de 'Ebre en un 
d'interpretació "Les veus del front". (Arxiu COMEBE) del5 elements de a seva cenyalitzac16. (Arxiu COMEBE) 
blació ens ofereix dos espais de visita: I'espai histbric de 
les Cases Caigudes, un conjunt de cases derruides i que 
són el darrer testimoni de I'estat en que va quedar tot el 
poble després de la batalla, i el primer dels centres d'in- 
terpretació de tot el conjunt. 
Es tracta de "Les veus del front", un centre d'inter- 
pretació dedicat al paper que, durant la batalla, van jugar 
els mitjans de premsa i propaganda d'ambdós exercits per 
tal de mantenir la moral prbpia, tant de la reraguarda com 
de la tropa, mentre s'utilitzaven diferents sistemes per afe- 
blir la de I'adversari, provocant desercions i debilitant el 
seu esperit de Iluita. Un espai que ha de servir per en- 
tendre que, igual que en els nostres dies, la manipulació 
de la informació i el control dels mitjans de comunicació 
són un element clau en un conflicte b6l.lic que cap regim, 
democratic o no, deixa a I'atzar. 
Amb la visita al centre d'interpretació de "Les veus del 
front" finalitzaria aquest primer itinerari dels Espais de la 
Batalla de I'Ebre, que a poca poc anira creixent per oferir 
al visitant nous espais i una major informació sobre aquella 
batalla. Els primers elements a afegir-se, possiblement 
abans del febrer de 2005, seran I'espai históric dels Bar- 
rancs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs, on es re- 
cupera un tram de la xarxa defensiva republicana que co- 
bria I'area entre aquesta població i la de la Pobla de Mas- 
saluca, i el Monument Ossera de les Camposines, al terme 
municipal de la Fatarella. que esdevindra el primer mo- 
nument dedicat a tots el combatents, sense distinció de 
bandols ni filiacions politiques. i que tambe es convertira 
en I'espai de repos per a les despulles dels combatents 
que resten enterrats en diversos indrets del territori i que, 
després de les campanyes de recuperació que esta coor- 
dinant el COMEBE, seran dipositades en aquest Monu- 
ment Ossera. 
Tot plegat, un primer tast d'aquest viatge en el temps 
que ha de perrnetre a tots aquells que no vam viure la 
guerra coneixer la duresa d'aquell conflicte i prendre cons- 
ciencia per treballar per la pau i la recuperació de la nostra 
prbpia membria historica. 
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